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p l u s  qu ' une  chose à fa ire : enterrer l ' es­
po i r que portai t l e  SDAU de  1 965 et p ro­
c lamer comme object i f  ce  qu i  avait  été 
dénoncé - et ô comb i en à juste t itre ! -
comme un ma l  i n supportab l e  l o rs de l ' é l a ­
borat ion d u  prem ier SDAU : re l i sons u n  
art icle  d u  • MONDE • · d u  1 3  j u i n 1 980 
écho ·de l ' examen ·d u  projet à I ' E iysée. On 
y re lève que  • l es pr inc i pes d e  base sont  
restés i nva riab les  • ( i l  faut  b i en rassure r) 
ma i s  on préc ise u n  peu p l u s  l o i n  que 
• c 'est donc l e  part i  d ' un  • déve loppe­
ment en doigt d e  gant  • que  propose l e  
Préfet. u n e  opt ion q u i  • ava it pou rtant été 
condamnée du  temps de Mons ieur DE­
LOUVR I ER • .  
En d 'autres termes,  l 'Adm in i strat i on  
s 'étant refusée à fa i re passer dans  l es  
ac tes  les opt ions  d u  SDAU d e  1 965 et  
l a  s i tuat ion actue l l e  s e  tradu isant  par  
u n  échec comp let des espo irs entrevus , 
i l  n e  reste p l us  qu ' à d i re que  ce qu 'on  
veut  est  ce  q u i  est ! Tant p i s  pour  l es  
v ict imes du  bru i t , pour  les  trava i l l eurs 
ére intés de transports, pour  l e  qasp i l ­
l a ge  effréné qu i  pèse  sur  toute notre éco­
nomie ,  pour  les  dépress ions et l a  non­
co,mpét it iv ité .  source de  chômage . . . 
Nous a l lons  ·renouer  avec l ' espo i r  des  
pér iphér ies exsangues , l es ban l ieues 
sous-équ ipées et un centre mourant  d 'a ­
pop lex ie ! 
REALISER ENFIN 
CE QUI AVAIT ETE DECIDE? 
Si le rejet ·du  SDAU proposé s ' i mpose , 
on ne peut en rester à une  vue négative. 
Repa rtant d ' une  s i tuat ion  ma l heu reuse­
ment détér iorée par les  act ions néfastes 
des qu inze dern iè res années ,  i l  fa ut ·re­
veni r aux objectifs de 1 965, seu l  espo ir  
d 'une amé l iorat ion pour  l ' i mmense majo­
rité des habi tants de  notre rég i on .  
I l  e s t  u rgent  de renoncer à l a  po l i t i que  
de déve l oppement rout ie r, non seu lement 
coûteuse et aux effets négatifs sur l 'a­
ménagement, mais en p l us  i nadaptée 
aux beso ins : s i  l es au toroutes sont sa­
turées, ce n 'est pas l a  preuve de leur 
i nsuffi sant développement ,  mais ce l l e  que 
l eur capacité est et restera i nadaptée 
pour  assurer l e  gros des f lux ·de dép lace­
ments ; e l l es sont tout au p l us un moyen 
de co,mp lément l o rsque l ' essent ie l  a été 
assuré par les transports co l l ect ifs. né­
cessairement lourds à l 'éche l l e  de  notre 
agg lomérat ion . 
I l  est u rgent de const ituer un ma i l l age  
cohérent en uti l i sant  l es  i nfrastructu res 
ferrées ex istantes avec que lques comp lé­
ments s u r des po ints part icu l i ers et d 'en 
assurer une  e:>tp lo itat ion attractive . I l  
fa ud ra i t auss i  recour ir  à un  nouveau par­
tage de l a vo i er ie  pour  accorder l a pr io­
r i té aux moyens d e  transports (autobus, 
cyc les l égers) qui sont les moins gour­
mands en surface rapportée à l a  personne 
transportée . 
La pause démograph ique nous offre une 
occas ion i n espérée de rattraper le& 
conséquences des erreurs passées ,  tout 
en mettant en p lace des moyens qu i  pour­
ra i en t s ' avérer ind ispensab les si l a crois­
sa·nce deva i t  reprendre . 
Notons enfi n que cette or ientat ion  est l a  
seu l e  qu i  évitera i t  e n cas  de pénur ie sé­
r ieuse d 'énerg ie ,  une paralys ie  drama­
t ique  de  l a  v ie de notre rép ion .  
Jean CHOULEUR 
Mem bre d u  Bureau National 
de la FNAU'I' 
( 1 )  La Région s'acharne à sa réa l isation. Devant 
l 'ampleur démesurée de la  dépense , l ' Etat re­
nâcle et, pour ma inten i r  le rythme de réa l i sation 
prévu , l a  Rég ion a porté son taux de participa­
tion de 50 à 70 °/o, envisageant de couvri r l e  
surcroit de dépense p a r  des emprunts. Certa ins 
commencent à se demander si une te l le  charge 
sera acceptable pour les f inances rég ionales. 
U N S C H E M A  F E R R O V I A I R E  N AT I O NA L 
présenté par la F. N .A. U.T. 
Depuis de nombreuses années, les Pou­
voirs Publics ont donné une priorité trés 
marquée aux modes de transport - auto­
mobiles et poids lourds - les plus en­
ccmbrants - bruyants et polluants - les 
plus dangereux -, les plus gros consom­
mateurs d'énergie et d'espace - et, en 
définitive, les plus coûteux pour la collec­
tivité. Lorsque l'ensemble des coûts éco­
nomiques et sociaux est effectivement 
pris en compte (50 milliards par an pour 
les seuls accidents de la circulation), la 
route est déficitaire, et son déficit est 
très nettement supérieur à ceux de la 
SNCF ou des transports publics urbains, 
plus volontiers soulignés. 
Les conséquences de cette politique sur 
les conditions de vie quotidienne, sur l'en­
vironnement, sur les finances publiques 
et sur notre système économique lui­
même sont d'une telle gravité qu'une 
profonde réorientation s'impose aujour­
d'hui. 
La politique nouvelle que préconise la 
FNAUT passe tout d'abord par la recon­
naissance de la notion de service public 
dans le domaine des transports, notion 
LA F.N.A.U.T. 
Créée en j u i n  1 978 par 25 associations, la 
FNAUT regroupe aujourd ' h u i  1 20 assoc iat ions 
l ocales ,  rég ionales ou nat ionales q u i  défendent 
les i ntérêts des p iétons et  usagers des deux­
roues et des transports col lectifs. 
Aménag·ement et Nature no 62 
qui n'est pas encore véritablement ad­
mise en France alors qu'elle est essen­
tielle au développement économique et 
social. 
Au plan de3 moyens techniques, cette po­
litique nouvelle passe par une utilisation 
beaucoup plus large du chemin de fer, 
pour les déplacements de voyageurs 
comme pour les déplacements de mar­
chandises. La technique ferroviaire pré­
sente en effet de remarquables qualités : 
sécurité quasi absolue, faible consom­
mation d'énergie, nuisances minimes, res­
pect de l'environnement. 
Le rail doit donc constituer, avec les 
voies navigables pour les marchandises, 
l'ossature de base du système de trans­
port. C'est autour de cette ossature que 
doivent s'articuler ses modes (automo­
bile, autocar, camion), en complémenta­
rité et non plus en concurrence. 
Les associations qui composent la FNAUT 
ont mis au point un projet de schéma fer­
roviaire national qui concerne : 
les infrastructures ferroviaires (ré­
seau) ; 
- les gares et le matériel roulant ; 
La FNAUT, qu i  est donc largement représenta· 
t ive des usagers, est strictement i ndépendante 
des partis pol it iques, des synd icats, de l 'ad· 
m i n i stration et des explo itants. El le ne s'enferme 
pas dans une opposit ion stéri le  aux décis ions 
pri ses ; el le s'efforce au contra i re de fa i re 
21 
les modalités d'exploitation, 
la tarification ; 
la décentralisation de la gestion, etc ... 
Les propositions de la FNAUT devraient 
permettre : 
- de répondre non seulement à la de­
mande actuelle (voyageurs et mar­
chandises), mais encore à une de­
mande accrue en cas de raréfaction 
de l'énergie ou forte augmentation de 
son coût ; 
de favoriser un aménagement équili­
bré du territoire (équilibre entre ré­
gions, entre grandes agglomérations 
et petites villes) ; 
de constituer une alternative valable 
avec l'usage de l'automobile. 
La mise en œuvre d'un tel schéma n'a 
rien d'utopique, qu'il s'agisse de techni­
que ou de moyens financiers : seule de 
son cas en Europe, la France dépense en 
effet près de 3 fois plus pour la route 
que pour le rail ! 
La FNAUT espère, en présentant ce sché­
ma, susciter la volonté politique d'un 
changement conforme à l'intérêt général. 
des proposit ions constructives et réa l istes, per· 
mettant de fac i l iter les déplacements de tous 
- automob i l i stes compris - de sauvegarder 
l ' environnement urba in  et rura l ,  et de garantir 
une me i l leure uti l i sation de l 'argent pub l ic .  
